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DETERMINAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN 
KEUANGAN 






Dalam penelitian ini menggunakan sampel industri manufaktur 
dikarenakan perkembangan industri manufaktur saat ini relative lebih baik 
dibandingkan dengan 4 tahun lalu, yang hanya tumbuh sekitar 3%. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kedisiplinan atau kepatuhan 
perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu laporan keuangan 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia, dan untuk memperkuat bukti empiris tentang 
faktor-faktor profitabilitas, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, umur 
perusahaan pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
perusahaan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 148 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya dipilih 
melalui metode purposive sampling dan ditemukan 30 perusahaan dalam 1 
tahun.Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik regresi logistik 
bertujuan untuk menguji hipotesisnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, debt to 
equity ratio berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
perusahaan, ukuran perusahaan berperngaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen yaitu profitabilitas, debt to 
equity ratio, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan hanya dua variabel yang 
memiliki hubungan yang saling keterkaitan dalam mempengaruhi ketepatan waktu 
pelaporan keuangan yaitu ukuran perusahaan dan debt to equity ratio. 
 
Kata kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio, Umur 





DETERMINANTS TIMELINESS OF FINANCIAL 
 REPORTING 
 






In this study used a sample of the manufacturing industry due to development of 
the manufacturing industry is relatively better compared with four years ago, 
which only grew about 3%. The purpose of this study was to analyze the level of 
discipline or obedience manufacturing companies the timeliness of financial 
statements of companies in the Indonesia Stock Exchange, and to strengthen the 
empirical evidence on the factors of profitability, company size, debt to equity 
ratio, the age of the company influence the timeliness of finacial reporting. 
 
The sample use in this study were 148 companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange which subsequently selected through purposive sampling method and 
found 30 companies in this first year. Tests in this study using logistic regression 
statistical test aims to test the hypothesis.  
 
The results of this study indicate that profitability does not affect the timeliness of 
financial reporting, debt to equity ratio affect the timeliness of financial reporting, 
company size affect the timeliness of financial reporting, the age of the company 
does not affect the timeliness of financial reporting.Based on this research can be 
concluded that of four independent variabels profitability, company size, debt to 
equity ratio, the age of the company only two variables that have a relationship of 
mutual relevance in influencing the timeliness of financial reporting which is a 
company size and debt to equity ratio. 
 
Keyword: Profitability, Company Size, Debt to Equity Ratio, the Age of the 
Company and the timeliness of financial reporting 
